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STRUCTURE DES ELEVAGES DE PORCINS BANS LA COtøMUNAUTE EK 1977 
Den l ' esul ta ta deu enquêtes harmonisées sur l e cheptel porc in , i l resr.ort que l a Communauté à Neuf d i sposa i t de 2,45 
mi l l i ons de dé tenteurs de porcs en 1977, contre 2,67 mi l l ions en 1975 et 2,81 mi l l ions en 1973. Ainsi 220 000 élevages ( - 8 ,3 <f\ 
ont disparu au cours des deux de rn iè res années, l a d i s p a r i t i o n touchant globalement t o u t e s l e s c l a s ses de t a i l l e i n f é r i e u r e 
à 100 porcs . Si l ' o n mot à par t l e s e x p l o i t a t i o n s avec 1 ou 2 porcs (1 ,23 mi l l ions d ' é levages , dont 0,84 mi l l ions en I t a l i e ) 
qui ont vraisemblablement t r è s peu d ' inc idence sur l e marché, i l ne r e s t e que 1,23 mil l ions d ' e x p l o i t a t i o n s qui dét iennent 
9O já du cheptel so i t en moyenne 57 porcs par élevage en 1977, contre 1,34 mi l l ions d ' e x p l o i t a t i o n s et 50 porcs par élevage 
en 1975. 
En 1977, dans l a Communauté, environ 5 000 élevages détiennent p lus de 1 000 porcs et regroupent I4 J? des e f f e c t i f s 
p o r c i n s . 
Da-ns l e secteur de l ' é l e v a g e , l e nombre d ' e x p l o i t a t i o n s avec t r u i e s a diminué de 12,9 $ au cours des deux de rn iè re s 
années; l a Communauté d i sposa i t de 709 m i l l i e r s d 'é levages en 1977, pour 8I4 m i l l i e r s en 1975 et 894 m i l l i e r s en 1973. Le 
nombre des élevages a diminué dans t o u t e s l e s t a i l l e s de troupeaux i n f é r i eu re s à 20 t r u i e s , La dimension moyenne des élevages 
r e s t e f a i b l e 11,8 t r u i e s par élevage au niveau de l a Communauté, 29,4 t r u i e s au Royaume-Uni et 5i5 t r u i e s en moyenne en I t a l i e . 
31 000 élevages de 50 t r u i e s et plus regroupent 38 fs des reproducteurs pour l 'ensemble de 9 E t a t s membres en 1977; 
c e t t e c l a s se dé t ien t 70 £ des t r u i e s au Royaume-Uni et seulement 19 f- en Allemagne. 
Dans l e secteur de 1 ' engrai s sèment, 2,0 mi l l ions d ' e x p l o i t a t i o n s dét iennent des porcs à l ' e n g r a i s ( - 7,5 f- P&r rapport 
à 1975). La diminution des exp lo i t a t i ons d'engraissement touche globalement t o u t e s l e s c l a s s e s i n f é r i e u r e s à 200 porcs p résen ts 
au niveau de l a Communauté. Avec 200 porcs à l ' e n g r a i s et p l u s , i l e x i s t e environ 25 000 élevages regroupant 43 f- des porcs 
en 1977, contre respectivement 21 000 élevages et 38 $£ des animaux en 1975 e"t 17 000 élevages e t 34 % des animaux en 1973. 
La dimension moyenne des élevages de porcs à l ' e n g r a i s est de 12,5 porcs pour l a Communauté en 1977, s o i t 129 porcs 
au Royaume-Uni, 99 porcs aux Pays-Bas, 12 porcs en Prance et £ porcs en I t a l i e . 
Les r é s u l t a t s complets sur l a s t r u c t u r e des élevages de porcs en 1977 sont donnés dans l e numéro 9/1978 de l a 
pub l i ca t ion de 1'EUROSTAT " S t a t i s t i q u e s mensuelles de l a Viande". Un résumé des pr incipaux r é s u l t a t s e s t fourni dans 
l ' annexe c i - j o i n t e . 
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Tabelle I : Struktur der Schweinehalter i n 1977 - EUR-9 
Table I : Pig holders by s i z e groups of he?„d i n 1977 - EUR-9 
Tableau I : S t ructure de3 élevages de porcins en 1977 - EUR-9 
AKLAGE/AKKEX/ANNEXE 
Species / Espèces 
Herd s ize / 
Dimension do l ' é l evage 
Holders / Détenteurs 
Animals / Animaux 
Animals per holding / 










































Pigs fo r f a t t en ing / 

















Tabelle I I : St ruktur der Schweinehalter in 1977 
Table I I : Pig Holders by s i ze Group of herd in 1977 
Tableau I I : S t ructure des élevages de Porcs en 1977 
Country / Pays 
Breeding sows / Truies d 'é levage (-^50 kg) 
- a i l holdings / tous l e s élevages 
1000 animais / animaux 
1000 holders / dé tenteurs 
animals per holder / animaux par détenteur 
- holdings / élevages ^ 50 animais/animaux 
1000 animais / animaux 
1000 holders / dé ten teurs 
Pigs for f a t t en ing / Porcs à l ' e n g r a i s ( Z^50 kg) 
a i l holdings / t ous l e s élevages 
1000 animais / animaux 
1000 holders / dé tenteurs 
animals per holder / animaux par détenteur 
- holdings / élevages ^ 2 0 0 animais/animaux 
1000 animais / animaux 
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